



按理 , 第三产业创造价值是一个毋需证明的问题 , 因为第三产业既然作为产业部门 , 计
算产值 ,价值是产值的基础 ,就已经表明它创造价值。问题是第三产业以服务为主要内容 , 表
现形式多种多样 , 有的看去与物质生产的关系愈来愈远 , 甚至漠不相关 , 加上传统的物质生
产观点 , 影响人们对第三产业的全面理解 , 有的持怀疑态度 , 甚至持反对意见。 科研和教育
都属于第三产业 , 科技是第一生产力 , 教育是科研的基础 , 实行科技兴国 , 改革开放 , 大力
发展第三产业 , 建立包括第三产业的新国民经济核算体系 , 如此等等 , 导致理论与实践的巨
大背离 , 要求人们从理论上加以研究和探索。 笔者不揣浅陋 , 试图作这方面的尝试 , 重点论
述如何确认第三产业 , 不当之处 , 恳请同行专家给以批评指正。
一、 第三产业是社会大分工、 大协作、 经济技术大发展的原因和结果
社会分工是指社会劳动的分工 , 通过分工 , 可以使生产技术专业化、 专门化 , 改进设备、
改进工艺、 提高熟练程度、 降低消耗、 增加品种、 提高劳动生产率。一句话 , 可以大大促进
经济技术的迅速发展。 而不断发展的经济技术 , 又要求进一步加强社会分工 , 寓发展于不断
深化、 细化的社会分工之中。第三产业形成和发展正是如此的。 开始是种植业、 养殖业和采
掘业 , 属于第一产业 ; 以后发展的是加工制造业和建筑业 , 属于第二产业 ; 再逐步发展的是
商业物资、 运输邮电、 文化教育、 科学研究、 卫生医疗、 生活旅游、 信息传播和国家管理等
等 , 属于第三产业。这些属于第三产业的众多部门 , 它造福人类 , 对人们的生产、 生活起着
极为重要、 极为有益的作用。问题是要不要把它们列作产业? 重要不等于生产 , 有益劳动不
等于生产劳动 ,更不等于要对其活动计算产值。对于上述问题 , 可以从多方面作理论说明 , 但
如通过一些实例剖析 , 可能会收到更好的作用与效果。
人类第一次大分工——游牧业与农业实行分离 , 但手工业还在农业之中。手工纺织和成
衣与农业紧紧结合在一起 , 假定有十个农民 , 他们既种植棉花 , 又纺纱、织布、 裁制衣服 , 并
兼以生活后勤、 采药治病、 安全防卫和运输购销等项工作。 术业不专攻 , 效率提不高 , 辛苦
一年 , 每人才制成衣服 5套 , 10人共 50套。以后 , 实行分工协作 , 2人专门从事植棉 , 8人
从事纺织和成衣 , 并兼以生活后勤等各项工作。效率有所提高 , 每人每年生产衣服 10套 , 8
人共生产 80套。 2人植棉提供棉花 , 当然要计其劳动投入 , 10人生产 80套 , 平均 8套 , 对
比过去提高效率 60% , 这是一个不小的进步。再后 , 实行更大的分工 , 专门抽出 3人 , 脱离
纺织和成衣生产。 一人从事生活后勤兼以采药治病 , 一人负责安全保卫 , 防偷防盗 , 防各种
侵犯 , 还有一人负责运输、 购销和各方联系。 5人专门从事纺织和成衣 , 并进行适当分工 , 专
心致志 , 改进设备 , 改进工艺 , 效率大为提高 , 每人平均提高到 30套 , 5人共 150套 , 但其
完成是以社会分工——专人植棉和提供各种服务为前提的。 以分工为基础的劳动 , 作为社会
结合的劳动 ,是社会生产力的要素 , 并包含在社会生产力之中 , 应该计算他们的劳动投入。即
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10人生产 150套衣服 , 每人平均 15套 , 3倍于原先未分工前的水平。
通过分工 , 10人组成的这个小 “社会” , 分属于三次产业 , 2人为第一产业 , 5人为第二
产业 , 3人为第三产业。 如果只认定第一、 二产业的劳动者 ( 2+ 5= 7人 ) , 不认定第三产业
的劳动者 ( 3人 ) , 那就是违反情理。因为第一、 二产业劳动者生产的 150套衣服 , 是以第三
产业的劳动者 ( 3人 ) 提供各种服务为前提的。也就是第一、 二产业提高效率、 减少人数、 增
加产量 , 建立在第三产业提供各种服务的基础上。 现在反而不承认他们是生产劳动 , 生产者
由 10人减为 7人 , 劳动是价值的源泉 , 价值量就被白白减少了 , 这是多么的不合情理! 3位
从纺织生产分化出来的转而从事服务的劳动者 , 就会不平则鸣 , 认为是忘本之举 , 要求回到
纺织生产之中。没有分工、 没有协作 , 生产就难以发展 , 大机器就不会出现 , 人类肯定要倒
退到手工业生产时代中去。
再说 , 科学技术是不是创造价值 , 有的同志存在着怀疑 , 只承认科技人员在生产过程中
从事的生产技术工作 , 或者在厂内研究机构从事的应用性研究 , 才列为生产 , 而一般科学技
术只是一种潜在的生产力 , 不创造价值。 基础科研更属于非生产部门。 众所周知 , 非生产部
门的劳动分配称为再分配 , 所分配的收入称为派生收入。 1986年在北京召开国务院学位委员
会第三次学科评议组会议期间 , 我和一位资深的老科学家长谈 , 谈了众多的自然、 人文科学
问题。他对把科研、 教育列为非生产部门感到十分惊讶 , 也十分气愤。他出席过 1978年召开
的全国科学大会 , 对小平同志的开幕词怀有深刻的印象。他说现代生产对比过去几十倍、 几
百倍地提高劳动生产率 , 主要是科学的力量、 技术的力量 , 科学技术是第一生产力。 而你们
经济学反而讲科研和教育不是生产部门 , 科研、 教学人员的收入是派生收入 , 意味着靠别人
养活 , 真是荒唐 , 荒唐之至! 完全背离实际 , 难怪在 “文革” 中整个阶层受了灾。我说这不
纯粹是经济学问题 , 经济学界也多有不同看法。他又说不管怎样 , 你们应该认真学习小平同
志的著作。这席话有感而发 , 值得经济理论工作者加以深思。
上面将 10人比作一个小社会 , 分成一、 二、 三次产业 , 实际情况比此极大的复杂了 , 第
三产业 3个人 , 一个管运输交换 , 现在形成巨大的商业运输部门 ; 一人管安全保卫 , 现在变
成一支庞大的国家军队、 公安警察以及企业保卫人员组成的防保系统 ; 还有生活后勤 , 包括
生活服务、 卫生医疗等等 , 形成为数很大的生活服务和医疗队伍 ; 科技是第一生产力 , 如上
所说 , 可以分很多层次 , 劳动素质靠教育培养 , 而且愈益显示其重要作用 , 必须十分重视 , 配
备巨大的人力和物力。 此外 , 还有种种。 如此众多门类 , 相互分工 , 密切协作 , 没有一个统
一管理的国家政府是不行的。它们为人们生活和社会生产提供这样那样的公共服务 , 为提高
人们精神文化生活和高效率地进行生产 , 减少人数 , 增加成果 , 创造了一系列软硬环境和条
件。所以说第三产业是社会大分工、 大协作、 经济技术大发展的原因和结果。发展生产 , 满
足需要 , 既有物质生活需要 , 又有文化生活需要 , 包括安全、 健康的需要 , 为此必须充分肯
定国家管理、 国防治安、 文化教育、 科研卫生以及城乡交通管理等部门 , 它们是社会劳动总体
的组成部分 , 其从业人员的劳动同样创造价值 , 故称社会劳动创造价值 , 它们的劳动成果—— 各
种服务 , 应该当仁不让地计入国内生产总值 ( GDP) 之中。
二、 不能把活动性质和活动效益相等同
人们从事各种活动 , 有生产活动和非生产活动。生产活动按传统的解释 , 是指人们创造
物质财富的过程 ,或者是人们运用劳动手段作用于劳动对象 , 取得物质产品的过程。当然 , 现
代社会仅仅讲物质产品是不够的 , 必须包括精神产品 , 即要求取得各种服务。凡此都是指活
动性质而言。 作为生产活动 , 一定要提供物质产品或精神产品 , 以满足人们的需要 , 并且尽
量少投入 , 多产出 , 取得效益 , 因而人们常把活动性质与活动效益联系在一起 , 甚至相等同 ,
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这需要加以说明。
第三产业以服务为主要内容 ,表现为精神形态 ,其中相当部分和意识形态联系在一起 ,评
价标准各不相同 , 促使其活动性质和活动效益容易相混淆 , 并对其活动性质评论是非 , 出现
多方面的怀疑和议论。
例如 , 坏图书、 坏作品、 错误的方针政策 , 对社会有害 , 消毒都来不及 , 还要谈什么生
产? 给它计算产值? 这也不足为怪 , 那属于产品质量和活动效益问题。 物质生产部门不也有
错误设计、 错误施工、 废劣品 , 还制造假药! 它破坏生产 , 坑害人民 , 在未暴露之前 , 还不
都要承认其物质生产 , 计算产值 , 甚至还夸它的效益好呢! 即非如此 , 在正常情况下 , 武器
生产 , 不论是常规武器生产或核武器生产 , 在我国 , 在所有国家 , 从来都划归物质生产部门 ,
计算产值的 , 而且是杀伤力愈大 , 产值愈大 , 氢弹的产值就大于原子弹。所以对物质产品的
性质和内容 , 也要具体情况具体分析。
话虽如此 , 不能因为活动效益不佳 , 甚至有害而否定其活动的生产性 , 进而否定第三产
业。但必须指出 , 在第三产业中 , 确实有一些部门 , 其活动内容对国家、 对人民都只有害而
无其利 , 好像海洛因、可卡因等毒品一样 , 国家应该加强管理 , 严加限制 , 有的加以打击 , 如
打黄扫黄等等 , 使第三产业更好地发挥社会经济效益 , 为人民增加生产和增进福利服务。
再如 , 军队多了 , 警察多了 , 国家机构人员队伍过于庞大等等 , 他们每年都要消耗巨大
的物质精神财富 , 怎么能列作生产? 对他们计算产值? 这也不足为怪 , 这属于投入效益问题。
配备超过需要 , 任何一个部门都可能存在 , 众所周知。 我国工业部门人浮于事的情况相当严
重 , 3个人的事 5个人干 , 据调查材料 , 有 1 /4～ 1 /3的人可精简 , 全国多达几千万人。根据
国家术监督局的材料 , 我国工业部门有一千余万人从事废劣品、 不合格品的生产 , 如果按抽
样检查的材料 , 这个数字还要大几倍 , 达到 3 000万人以上。所以不但是军队、警察和国家机
构 , 所有部门都有投入效益、 按比例发展的问题。马克思指出: “这种按一定比例分配社会劳
动的必要性 , 决不可能被社会生产的一定形式所取消 , 而可能改变的只是它的表现形式 , 这
是不言而喻的。”①也就是不论是哪一个产业和哪一个部门 ,都应该根据客观需要 ,按比例加以
安排。 过多过少都不好 , 会降低效益 , 招致浪费和损失。
三、 不能把经济活动与经济收支相混淆
在市场经济条件下 , 经济活动一般都伴随着经济收支。 企业生产 , 要素投入 , 需要支付
货币 ; 企业产出 , 出售产品 , 取得货币收入。其他再生产环节 , 或分配 , 或流通 , 或使用 , 一
般也都伴随经济收支来进行。但是决不能将经济活动与经济收支相混淆、 相等同。认为有经
济活动必然有经济收支 , 或者用经济收支来衡量经济活动。 然而在现实经济活动中 , 存在这
种相等同、 相混淆的情况则是大量的 , 因为按照传统的生产观点 , 把文化教育、 国家管理等
公共服务部门 , 不是直接靠提供服务取得收入 , 而是靠财政拨款来维持其 “再生产” 活动 , 因
而就不承认其生产性。例如有的同志提出: “这些部门不仅不创造国民收入 , 而且要消耗国民
收入 , 靠国家财政养活 , 怎么能算做生产?” 这种观点是把经济 (生产 ) 活动与经济收支相等
同、 相混淆的结果 , 是被收支形式迷惑了。要解决这个矛盾 , 就需要了解服务活动的经济收
支所表现的多种形式。
( 1) 直接收支。服务生产不比物质生产 , 成果不能储存 , 生产与消费同时进行。 经济活
动经常与经济收支相伴随 , 即直接交易行为。没有收支就不构成经济活动 , 也不能计算产值。
旅馆要人住 , 客车要人乘 , 电影要人看 , 如果没有人住、 没有乘客或者没有观众 , 那质量再
好 , 规模再大 , 不形成经济收支 , 则经济活动量为 0。相反 , 服务质量不一定好 , 标准不一定
高 , 但由于特定条件 , 房住满人、 车乘满人、 座位坐满人 , 收入甚丰 , 产值就大 , 经济活动
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量就大。
( 2) 转形收支。主要是上述公共性服务所形成的收支 , 如文化教育、 基础科研、 安全防
卫、 城乡交通和国家管理等等 , 它们提供各种公共服务 , 但公共服务不通过市场 , 不形成社
会平均必要劳动 , 而是以成本价格计量 , 供社会各界 (主要是企业部门 ) 消费。 教育部门培
养各类人才 , 免费供企业和各部门使用 , 而企业部门享用各种公共服务 , 并不直接付费 , 也
无法直接付费 , 而是以纳税的形式 , 缴给国家财政 , 再转给这些部门作为 “报酬” 或 “购买
价格” , 故称转形收支。使这些部门实行按劳分配 , 并结合各种物质条件 , 保证源源不断地提
供各种公共服务 ,促使企业生产和再生产的正常进行。所以随着我国改革开放的深入发展 ,认
定三次产业 ,并且建立以三次产业为核算范围的新国民经济核算体系 , 财政收支的范畴性质 ,
发生了极其巨大的变化。过去 , 所有财政收入、 财政支出 , 都属于再分配性质 , 现在可不同
了 , 对此 , 拟另文加以探讨。
( 3) 臆测收支。生产活动就是再生产活动 , 有生产必须有使用 , 有使用必须有生产。 众
多的消费 , 例如住房消费 , 常有不同的来源 , 有的来自房产部门 , 房租对住房者是消费支出 ,
对出租者则是生产收入 , 房产部门属于第三产业。 而自有房屋却不然 , 没有支付房租 , 但住
房消费是人们消费的重要组成部分 , 为了保持平衡 , 必须对自有房屋计算臆测收入。在中国 ,
大量自产自用的农副产品 , 在西方国家 , 农场主为雇员提供的伙食和一些农副产品 , 没有支
付货币 , 都要加以计算产值。其中一部分称为臆测收支。
综上所述 ,在市场经济条件下 , 经济活动常常伴随着经济收支 , 但不能把二者相混淆 , 除
了直接收支表现为经济收支外 , 还有间接收支等形式 , 甚至同一活动以不同性质的收支表现
出来。
四、 增强统计意识—— 总体观察和平衡推算
众多的第三产业 , 如卫生医疗、 安全保卫、 城乡交通、 国家管理等等作为社会分工的组
成部分 , 承担 特定的生产、 再生产任务 , 提供各种服务 , 列作生产部门 , 计算产值 , 还可以
理解。 但有些部门 , 看去好象没有承担社会再生产的任务 , 如各类教育 , 特别是中小学教育
和学前教育 , 教育对象是少年儿童 , 有的还拉屎撒尿 , 对他们施以教育 , 归作生产 , 并计算
产值 , 无异是天方夜谭! 要用逻辑回答这些问题是很简单的。教育培养孩子 , 科研还没有投
入生产 , 不好作为生产力 , 但现在在职的各类技工人员 , 他们受了很多教育 , 又从何来? 现
代生产主要依靠科学技术的推动 , 那现今的科研又从何来? 今天不算 , 实际上是永久不会计
算 , 这当然不好。 按逻辑应该作为生产部门 , 加以计算。但是 , 如果能增强统计意识—— 总
体观察和平衡推算 , 就可十分方便地增加对上述问题的理解。
社会经济统计学是研究社会经济现象数量关系的方法论科学 ,而统计学具有两大特征 ,一
个是总体性 , 一个是数量性 , 即着眼于总体 , 从数量观察 , 取得总体性认识。大量观察是统
计学的一种基本方法。 增强统计意识实际上是增强总体思维或宏观思维。国民经济核算即国
民经济统计 , 以国民经济为总整体 , 进行数量考察。总体考察 , 对比个体考察有很大的不同。
在对三次产业和国民经济活动总量的考察上 , 应该重视总体意识。不论从横向关系、 从纵向
关系看都应该舍象个体而看其总体。
例如从横向关系看 , 国民经济是一个有机整体 , 包括无以计数的部门和单位 , 相互分工、
密切协作 , 这种分工协作关系 , 由于观察角度不同 , 会得到不同的结果和结论。 教育具有两
重性 ,大中小教育从个体、从微观看 , 体现为纵向关系。小学开始 , 从进校到毕业 ,需要 6年 ,
再初中 3年、 高中 3年 , 有幸考入大学 , 加上 4年 , 一共 16年。是一个很长的过程 , 生产性
很不明显。如果从总体、 从宏观看 , 体现为横向关系。 全国各类学校分成不同的层次和不同
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的年级 , 都招有学生。 各类教师实行社会分工 , 有的教小学 , 有的教中学 , 有的教大学 , 同
时进行。犹如工厂生产 , 不同产品的分工 , 同一产品不同工序的分工 , 学生毕业了 , 作为生
产力的要素 , 就等于工厂不同产品的出厂一样 , 属于劳动力的再生产。 当然人不同于物 , 不
好比物 , 是知识积累 , 不但能进行生产 , 而且能开拓创新。 作为社会生产力的三要素—— 劳
动力、 劳动手段与劳动对象 , 教育部门承担培养其中一个要素——劳动力 , 提高劳动素质和
创新能力的任务。 因而教育部门的劳动 , 通过其培养对象参加生产和创新的实践 , 凝结在社
会各企业的劳动成果之中。可见 , 从社会看或从总体看 , 教育工作者作为总体工人的一部分 ,
发挥其分工协作的功能 , 体现其劳动的生产性 , 就理所应当 , 容易理解了。
再如前说 , 有的同志认为一般科研 , 特别是科研机关的基础科研 , 只是一种潜在的生产
力 , 不创造价值 , 这是基于长期的物质生产观点形成的。但如从横向看问题 , 可能有助于这
个问题的解决。钢铁作为物质产品对于国民经济无疑是十分重要的 ,但它不能吃 , 不能穿 , 也
不能直接用 , 而是作为中间产品供各部门制成丰富多样的其他产品 , 供人们使用 , 这是横向
的大分工、 大协作 , 属于物质生产的内容。对于科学研究 , 例如自然科学 , 研究自然界的物
质形态、 结构、 性质和运动规律 , 规律表现为理论 , 闻不见其事 , 看不见其色 , 但一旦被发
现 , 并为企业应用科研所采用 , 可以产生巨大的推动力 , 大幅度地提高劳动生产率。 基础科
研成果好象钢铁一样 , 作为 “中间产品” 为应用科研所采用 , 其作用范围远远比钢铁等有形
产品大得多 , 深远得多 , 难怪上面的老科学家不平则鸣 , 对经济学观点提出严厉的批评。 老
科学家从事教育和基础科研 , 有感而发 , 而一些在企业从事应用科研的同志 , 若知此情 , 也
会为之叹息。 因为应用科研离开基础科研的支撑 , 教育部门的培养 , 将是无本之木 , 无源之
水 , 肯定提不高 , 上不去 , 在低层次上徘徊。因而也会认为不公平 , 感到欠周和不安。可见 ,
基础科研 , 包括高新技术的基础科研 , 相当于中间产品 , 而从事高科技、 基础科研的科技人
员 , 他们的劳动是生产劳动 , 而且是十分复杂的生产劳动。马克思指出: “少量的复杂劳动等
于多量的简单劳动” , “在同样长的时间内物化为较多的价值” ,因而应该毫不迟疑地计算他们
的劳动量和所创造的价值量 , 否则从国民核算和分析来看 , 白白减少这部分人的复杂劳动量
和所创造的人均多得多的价值量 , 必将引起国民核算和分析的不平衡 , 歪曲现实 , 扩大一部
分人的生产效率 , 自我偏颇 , 更谈不上国际之间的对比了。
可见 , 增强统计意识 , 增进宏观思维方法 , 总体考察、 平衡推算 , 当有助于对第三产业
的生产性质和使用特点的了解和理解。
滚滚长江东逝水 , 浪花滔尽英雄。理论工作者是一路英雄 , 他们尽毕生精力 , 追求真理 ,
探索规律。随着经济技术的发展 , 第三产业以更快的速度发展 , 江泽民总书记在 《正确处理
社会主义现代化建设中的若干重大关系》 中 , 就专门阐明了一、 二、 三次产业的关系 , 指出
优化升级 , 建立合理的三次产业结构 , “是各国经济发展的普遍趋势 , 我国也不能例外”。 迅
速发展 , 不可逆转 , 各国如此 , 这就是规律。 在国内外新的发展形势下 , 毫无疑问 , 我国理
论工作者将本着解放思想 , 实事求是的原则 , 认真研究第三产业 , 结合我国的国情国力 , 认
定第三产业 , 使之更好地适应和促进国民经济持续、 快速、 健康地发展 , 为改革开放和 “四
化” 大业 , 总结新经验、 研究新问题、 探讨新理论、 作出新贡献。
注释:
①马克思: 《致路· 库格曼》 , 见 《马克思恩格斯选集》 , 中文 1版 , 第 4卷 , 368页 , 北京 , 人民出版社 ,
1972。
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